







药中,本着 女子以血为本 肝为女子先天 妇科杂
病,偏于肝者居多 之说, 调治妇女郁症, 皆从厥阴论
之 , 从肝入手, 立论着眼于肝之 体 ,遣方用药集轻重
于一方,重扶正、轻疏泄, 重剂补肝血,轻剂疏肝郁, 喜
柔忌刚,主张养血柔肝、疏肝解郁, 同时不忘扶脾益肾,
肝调郁解则肝气畅达, 血脉流通, 诸病自瘥, 妇女经、
孕、产、乳如常。
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辨病应是辨证的主体内容
周然宓 ∀ 周叔平 ∀ 福建厦门大学医学院中医系( 361005)


































混称为同一证。由此可知,  伤寒论!之六经病, 代表
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浅谈 伤寒论!中的调摄护理
陈倩琪 ∀ 广州中医药大学第二临床医学院( 510120)
∀ ∀ 摘 ∀ 要:张仲景 伤寒论!不仅创立了中医辨证论治的方法, 而且十分重视辨证施护, 并且形成了一套完整的调摄护理的方法,
对于疾病的康复和预防保健有着不可忽视的作用。目前,中医临床普遍存在煎药不规范, 服药方法单一,药后调护不慎, 均是导致
中医药疗效降低的原因。本文总结了 伤寒论!的调摄护理方法, 旨在宣扬张仲景的辨证施护思想,以提高中医临床疗效。
∀ ∀ 关键词:伤寒论 调摄护理












咀 , 捣 等,对于煎药水质的选用,如甘澜水、潦水等,
较难满足,因此,要更重视药物的煎法及服法。
























1 3 ∀ 服药量:服药量是以病邪性质,病势缓急, 体制强
弱以及药物药性来决定的。

























故仲景采用 微量渐加,以知为度 的服药方法, 强人
服七合, 弱人服五合, 不差, 明日更服, 不可一日再
服。
[ 4]
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